





















































































Este  trabajo  de  investigación  consiste  en  determinar  la  antigüedad  de 
manchas de sangre que se encuentran en un determinado lugar donde a ocurrido 
algún  tipo  de  hecho  violento  para  poder  saber  si  esas  manchas  encontradas  se 
corresponden al suceso ocurrido.  
Este trabajo de investigación se llevó acabo de la siguiente manera: 




        En  segundo  término  se  estudiaron  las  variables  a  las  cuales  serían 
expuestas las manchas de sangre, determinando así que las mismas se expondrían 
a  temperaturas de 12 ºC y 25ºC durante un  lapso de dos meses. Las manchas se 
observarán  y  se  tratarán  a  través    de  una  técnica  denominada  “difusión  del  ión 
cloruro” cada 15 días. 
Por  último  se  observaron  las  manchas  a  través  de  lupa  binocular  y 
microscopio de mayores aumentos para poder ver detalles o características de las 
manchas que a simple vista no se podían observar.  

















on  everything  related  to  blood  stains  was  conducted.  At  the  same  time,  the 
aterial on which the blood drops were to be placed was found and selected. m
 
Secondly,  the  variables  to  which  the  blood  stains  would  be  exposed  to  were 



























































































































































En  los  hechos  en  los  que  han  ocurrido  distintos  actos  de  violencia  contra 




los  siguientes  aspectos:  la  participación  de  personas  y  objetos  en  una  acción 
criminal;  aproximarse a  la  forma en que  se  llevó a  cabo un determinado  suceso; 




hasta  que  la  misma  es  hallada,  aportaría  información  fundamental  para  la 
interpretación  de  los  sucesos  que  rodean  un  crimen.  Resulta  relevante  para  la 
ciencia  criminalística  el  estudio  de  la  antigüedad  de  las manchas  de  sangre  a  la 
hora de la reconstrucción histórica de un hecho. Posibilitando que el  resultado de 
éste  estudio  tenga  acogida  en  los  estrados  judiciales  y  reconociendo  que    puede 
constituirse  como  un  medio  de  prueba  más  para  la  instrucción  sumaria.  Esto 
permitiría llegar a la verdad real que tanto anhela la Criminalística como la justicia. 




Por  lo  tanto este  trabajo de  investigación puede  colaborar  a  futuro  con  la 
justicia  y  el  esclarecimiento  de  casos  en  donde  se  solicite  como  parte  de  una 
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En  la  provincia  de  Mendoza  la  determinación  de  la  antigüedad  de  una 
mancha  de  sangre  no  se  aplica  sobre  los  indicios  colectados  en  el  escenario 
criminal, pues no existen patrones de comparación al respecto. 
Por otro  lado,  los organismos encargados de administrar  justicia plantean 
con  relativa  frecuencia  si  la  mancha  de  sangre  encontrada  en  el  escenario  del 
crimen corresponde al momento del hecho o  estaba presente antes o después de 
producido el mismo.  
Aparece  en  consecuencia  como  uno  de  los  interrogantes  de  investigación, 






para  la  Criminalística  es  importante,  ya  que  las  mismas  forman  parte  de  los 
testigos mudos a la hora de la reconstrucción de un hecho.  







La  importancia  del  trabajo  de  investigación  radica  en  determinar  de  qué 

















Al  comenzar  a  estudiar  el  tema  que  ocupa  a  esta  investigación,  revisando 




fueron  investigaciones  realizadas  en  distintas  épocas,  algunos  de  ellos  bastante 
alejados del presente. 
Gisbert  Calabuig  en  su  libro  Medicina  Legal  y  Toxicología  aporta  que  la 
antigüedad de manchas de sangre solo puede establecerse con grandes márgenes 
de  error  ya  que  en  el  envejecimiento  de  las  manchas  intervienen  factores  muy 
diversos  que  hacen  que  manchas  muy  recientes  se  comporten  a    veces  como 
antiguas y viceversa.  







diferentes,  según  la  data  sea  reciente  o  antigua,  y  varían  también  con  la 
naturaleza del soporte en el que se encuentren. La recientemente derramada es 
de  color  rojo  brillante,  coagula  en minutos,  se  deseca  en  horas,  adquiriendo  la 
tonalidad del café, y se vuelve negra con el transcurso de los días; esto se debe a 
la  transformación  sucesiva  de  la  hemoglobina  en metahemoglobina  y  hematina 
                                                 
1  GISBERT CALABUIG, “Medicina legal y Toxicología” 6ª edición. Pág. 1269 
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acida.”2  Este  autor  también  señala  que  de  la  permeabilidad  del  soporte  va  a 







































la  presencia  del  pigmento  hemoglobínico  contenido  en  los  eritrocitos  o  bien 
llamados glóbulos rojos.   
La  sangre  se  compone de  células  y  componentes extracelulares. Estas dos 
fracciones tisulares vienen representadas por: 
Los elementos formales representados por células, se agrupan por glóbulos 
blancos  o  leucocitos  y  derivados  celulares  representados  por  los  eritrocitos 
(glóbulos rojos) y  las plaquetas. Constituyen alrededor del 45% de  la sangre. Tal 
magnitud  porcentual  se  conoce  con  el  nombre  de  hematocrito.  El  plasma 
sanguín .eo representa la matriz extracelular liquida y es el otro 55%  




venosa  y  parcialmente  desoxigenada  toma  un  color  rojo  oscuro  y  opaco.  Sin 













filamentos  de  fibrina,  que  encierra  a  los  glóbulos  rojos  y  blancos,  y  por  suero 
sanguíneo; al constituirse esta red se adhieren  también las plaquetas. 
El  papel  de  la  coagulación  es  muy  importante  por  ser  un  mecanismo  de 
defensa, ya que  interviene en  la detención de hemorragias,   pues obstruye vasos 
abiertos y evita así que el organismo se desangre. En condiciones normales, tiene 
la misión  concreta de  limitar,  hasta detenerlas,  las pérdidas de  sangre debidas  a 
eventuales lesiones de los vasos sanguíneos. 
En  la  coagulación  intervienen varias  sustancias  las  cuales  son brevemente 
xplicadas a continuación: e
 
• Fibrinógeno:  esta  sustancia  coagula  por  acción  de  la  trombina, 













La  coagulación  total  se  produce  entre  9  y  12  minutos.  Esto  se  obtiene 





  El  cloruro  representa  al  principal  anion  del  espacio  extracelular.  En  el 
adulto  normal,  el  cloruro  orgánico  total  es  de  aproximadamente  30mEq/kg  de 
peso corporal. Alrededor del 14%  del cloruro total se encuentra en el plasma.  
El  cloruro  se  distribuye  pasivamente  a  través  de  la  membrana  celular.  La 
concentración de cloruro en el exterior de las células e mayor que en el interior.  
La  cantidad  de  cloruro  en  el  organismo  es  un  reflejo  del  equilibrio  entre  su 











el  indicio más  importante y el más  frecuente,  éste  cuando se encuentre debe ser 
cuidadosamente estudiado.   El uso de manchas de sangre como medio de prueba 









En  los  tejidos  oscuros  las manchas    se  visualizan mal,  por  lo  que  se  debe 
utilizar el reactivo de luminol para hacerlas aparentes.  








1‐Proyección:  son  las  creadas  cuando  la  sangre  sale proyectada  con  cierta  fuerza 
viva  por  motivo  de  un  objeto  en  acción  o  una  fuerza  mayor  que  la  fuerza  de 
gravedad.  El  tamaño,  la  figura  y  el  número  que  resultan  de  la  mancha  van  a 
de o de fuerza que se utilice para hacer brotar la sangre. pender del tip
2‐Escurrimiento:  la  sangre  babea  y,  por  concentración  de  cierta  cantidad,  el  ir 
cayendo por acción de la gravedad, forma regueros, charcos, etc. 
3‐Contacto:  cualquier  objeto  ensangrentado  al  contactar  con  un  sustrato  deja 
im  huellas de manos, pies, etc. presión, como
4‐Impregnación: se trata de un mecanismo común a los anteriores, con los que se 
asocia;  consiste  en  la  imbibición  del  sustrato  por  el  líquido.  Si  el  tejido  es 
absorbente, la sangre lo empapa y difunde por él dando lugar a mancha uniformes, 
cir etos. culares y de bordes n
5‐Un mecanismo mixto,  entre  el  contacto  y  la  impregnación,  es  el  origen  de  las 
manchas de limpiadura. Cuando se enjuga una hoja de arma blanca, o un palo, en 
un trapo absorbente, se producen unas manchas típicas, de forma rectangular, con 











2‐ Diagnóstico  específico:  determinación  de  la  especie  animal  a  la  que 
 l e corresponde a mancha d sangre. 
3‐ Diagnóstico  individual:  demostrado  que  la  sangre  es  humana, 
determinar a qué individuo pertenece. 












son  totalmente  específicas.  En  caso de  existir  poco material  del  indicio  se deben 
priorizar las pruebas de certeza. 
Estas últimas se basan en poner de manifiesto algún elemento característico 
de  la  sangre;  las  cuales  se  pueden  dividir  en:  técnicas  microscópicas, 
microquímicas o cristalográficas, espectroscópicas y cromatográficas. 
Las  pruebas  de  orientación  son  muy  sensibles,  por  lo  que  permiten 





Aquí  lo que el perito debe resolver es establecer si  la sangre  es humana o 
no.  La  sangre  es  una  suspensión  de  células  en  un  medio  líquido.  En  estos 
componentes se pueden encontrar caracteres que permiten la identificación de la 
especie. Los elementos que se deben analizar y observar en este diagnóstico son: la 













Los  siguientes  diagnósticos  que  se  explican  a  continuación  siguen  siendo 




Este  diagnóstico  se  basa  en  el  estudio  citológico  de  los  elementos  formes 




Hasta  hace  poco,  el  único  procedimiento  para  determinar  el  sexo  en  una 
mancha  era  el  estudio  de  la  cromatina  nuclear  de  Barr,  que,  sin  embargo,  daba 
resultados vulgares y poco fiables. Otro estudio fue el de ZECH el cual se basaba en 
25  




La  antigüedad  de  una  mancha  de  sangre  sólo  puede  establecerse  con 
grandes márgenes de error. Si bien con el tiempo las manchas de sangre cambian 






































descripción  de  partículas  fundamentales  microscópicas,  al  nacimiento  de  las 
estrellas en el universo. 
La física en su búsqueda de describir la verdad última de la naturaleza, tiene 
varias bifurcaciones,  las cuales podrían agruparse en cinco  teorías principales:  la 
mecánica  clásica,  describe  el  movimiento  macroscopio,  el  electromagnetismo, 
describe  los  fenómenos  electromagnéticos  de  la  luz,  la  relatividad,  describe  el 
espacio‐tiempo  y  la  interacción  gravitatoria,  la  termodinámica,  describe  los 
fenómenos  moleculares  y  el  intercambio  de  calor,  y  finalmente  la  mecánica 
cuántica, describe el comportamiento del mundo anatómico.  













Primera  ley  de  la  termodinámica:  también  conocida  como  principio  de 
conservación  de  la  energía.  Esta  ley  establece  que  si  se  realiza  trabajo  sobre  un 
sistema  o  bien  éste  intercambia  calor  con  otro,  la  energía  interna  del  sistema 
cambiará.  Esta  ley  permite  definir  el  calor  como  la  energía  necesaria  que  debe 
intercambiar  el  sistema  para  compensar  las  diferencias  entre  trabajo  y  energía 
interna. 
Segunda  ley de  la  termodinámica:  establece  qué procesos  de  la  naturaleza 
pueden  ocurrir  o  no.  De  todos  los  procesos  permitidos  por  la  primera  ley,  solo 
ciertos  tipos  de  transformación  de  energía  pueden  ocurrir.  Los  siguientes  son 
algunos procesos compatibles con la primera ley de la termodinámica, pero que se 








que  nunca  ocurre  lo  opuesto,  si  lo  hicieran,  violarían  la  segunda  ley  de  la 
termodinámica.  La  naturaleza  unidireccional  de  los  procesos  termodinámicos 
constituye  una  dirección  del  tiempo.  Como  conclusión  podemos  decir  que  la 











Principio Cero de  la  termodinámica: o bien  llamada  ley del  equilibrio dice, 
“dos    sistemas  en  equilibrio  térmico  con  un  tercero,  están  en  equilibrio  térmico 
entre  sí”.  El  equilibrio  térmico  debe  entenderse  como  el  estado  en  el  cual  los 
sistemas  equilibrados  tienen  la  misma  temperatura.    Esta  ley  es  de  gran 
importancia  porque  permitió  definir  a  la  temperatura  como  una  propiedad 
termodinámica y no en función de las propiedades de una sustancia. La aplicación 
de  la  ley  cero  constituye  un  método  para  medir  la  temperatura  de  cualquier 
sistema  escogiendo  una  propiedad  del mismo  que  varíe  con  la  temperatura  con 
suficiente  rapidez  y  que  sea  de  fácil medición,  llamada  propiedad  termométrica.  
En el termómetro de vidrio esta propiedad es la altura alcanzada por el mercurio 











continuo  a  lo  largo  del  espacio  que  ocupa,  ignorando  por  tanto  su  estructura 
molecular  y  las  discontinuidades  asociadas  a  esta.  Con  esta  hipótesis  se  puede 
considerar  que  las  propiedades  del  fluido  (densidad,  temperatura,  etc.)  son 
funciones continuas. 
Partícula fluida: Se denomina partícula fluida a la masa elemental de fluido que en 
un  intervalo  determinado  se  encuentra  en  un  punto  del  espacio.  Dicha  masa 
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Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  partícula  fluida  se mueve  con  la  velocidad 






tema  de  investigación  son  las  que  a  continuación  se  definen  con  relación  a  la 
sangre. 





densidad  es  la  masa  (elementos  formes)  de  un  volumen  determinado  y 
generalmente  se  expresa  en  gramos  por  mililitros.      Esta  se  encuentra  muy 
relacionada con la coagulación de la sangre, ya que a mayor densidad más rápida 




el  cual  todos  los  objetos  con  una  masa  determinada  se  atraen  entre  ellos, esta 
atracción  depende  de  la  cantidad  de  sangre  en  cuestión; mientras más  cantidad, 
mayor  a ión. será la fuerza de atr cc





viceversa.  La  viscosidad  puede  medirse  tomando  en  cuenta  el  tiempo  que 
transcurre cuando cierta cantidad de un líquido fluye a través de un delgado tubo, 
bajo la fuerza de la gravedad.  
Y  por  último  tenemos  la  tensión  superficial  de  un  líquido,  en  donde  cada 
molécula  se  desplaza  siempre  bajo  influencias  de  sus  moléculas  vecinas.  Una 
molécula cerca del centro del líquido, experimenta el efecto de que sus vecinas la 
atraen casi en la misma magnitud en todas direcciones. Sin embargo, una molécula 
en  la  superficie  del  líquido  no  esta  íntegramente  rodeado  por  otras  y,    sólo 
experimenta la atracción de aquellas moléculas que están por abajo y a los lados. 
Por  lo  tanto  la  tensión  superficial  actúa  en  un  líquido  perpendicular  a  cualquier 
línea de 1cm de longitud en la superficie del mismo. Por lo tanto de acuerdo con la 
sangre  la  tensión  superficial  es  la  fuerza  que  da  la  capacidad  de  la  sangre  para 
mantener su forma.  
 
Estas  propiedades  explicadas  son  para  poder  comprender  cuáles  son  los 



















los  cuerpos  y  sus  transformaciones,  la misma  es  fundamentalmente  analítica  ya 
que cuantifica (medir cantidades en magnitudes establecidas), clasifica (ordenar y 













Esta  técnica  se  basa  en  la  destrucción  del  color  de  la  sangre,  mediante  un 
tratamiento oxidativo y  luego revelar por medio de  recursos químicos usuales  la 
posición de los iones referidos.  A tal efecto el ión cloruro se transforma en cloruro 
























Preparado  el  reactivo  como  se  indica,  se  introduce  el  sector 














El  cloruro  de  plata,  blanco,  no  visible,  debe  reducirse  a  plata  neutra, 
mediante  un  reactivo  reductor.  A  tal  efecto  se  mezcla  1ml  de  formol 
(formaldehído) al 35%, con 10ml de hidróxido de sodio al 2%; en esta mezcla se 
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debe  ser  analizada  y  estudiada de  acuerdo  a  los  exámenes principales  necesario 
como  por  ejemplo  el  ADN,  grupo  sanguíneo,  especie,  etc.,  si  la  mancha  es  de  un 
























unidas  forman  un  solo  cuerpo.  La  fuerza  con  que  se  tuercen  determina  las 
características del tejido que se obtiene. Con poca torsión  se consigue una tela de 






se  desea  incorporar  a  la  tela.    El  telar  es  un  marco  de  madera  (bastidor),  que 
permite  fijar  un  conjunto  de  hebras  paralelas  dispuestas  en  forma  vertical  (a  lo 
largo),  que  se  define  como  urdiembre  de  la  tela.  Para  comenzar  el  tejido 
propiamente  tal,  se  entrelazan  hilos  horizontales  (a  lo  ancho),  denominados: 
trama de la tela. La cantidad de hebras por centímetro cuadrado utilizadas en el 
proceso de fabricación determina el tipo y peso de la tela. 





de  alta  resistencia  aunque menor  que  el  nylon.  Tiene  gran  elasticidad  y  soporta 
muy bi   nen la abrasió . 
El  poliéster  (C10H8O4)  es  una  categoría  de  polímeros  el  cual  contiene  el 
grupo funcional éster en su cadena principal. A pesar de que poliésteres existen en 
la  naturaleza,  el  término  poliéster  generalmente  se  refiere  a  los  poliésteres 
sintéticos  (plásticos),  los  cuales  incluyen  policarbonato  y  especialmente  el 
polietileno tereftalato (PET). El PET es uno de los poliésteres termoplásticos más 
importantes.  Los  poliésteres  naturales  se  conocen  desde  1830. 
 
El  poliéster  está  formado  sintéticamente  con  glicol  etileno más  ácido  tereftálico, 
produciendo el polímero o polietileno tereftalato. Como resultado del proceso de 


























de  raso  influenciadas  por  temperaturas  de  12ºC  y  25ºC”.  La  determinación  en 
cuestión tendría por  fin el de comenzar a generar patrones de comparación para 
colaborar  con  el  perito  criminalístico  en  futuras  investigaciones  de  data  de 
manchas de sangre.  Para esto se deben tener en cuenta tres objetivos específicos a 
cumplir como  los siguientes:  “Aplicar  la  técnica “difusión del  ión cloruro” para  la 
determinación de la data de las manchas”, “Analizar los resultados producidos en 
la  difusión  del  ión  cloruro  sobre  las  manchas  sometidas  a  las  temperaturas 
















 “Si  colocamos  manchas  de  sangre  sobre  tela  de  raso  a  diferentes 





es  la  causa del  estudio  realizado. Para mi  investigación esta variable es  la 
que  se  manipula  por  lo  tanto  tengo  dos,  las  cuales  son:  las  diferentes 
temperaturas  establecidas,  y  la  técnica  denominada  “difusión  del  Ión 
cloruro”. 
• Variable  dependiente:  es  la  propiedad  o  característica  que  se  trata  de 





















  El diseño metodológico que  se utilizó en esta  tesina es el  experimental,  el 
cual según Sampieri6 en su  libro dice,  “se manipulan deliberadamente una o más 
variables  independientes  (supuestas  causas)  para  analizar  las  consecuencias  de 
esa  manipulación  sobre  una  o  más  variables  dependientes  (supuestos  efectos) 
dentro  de  una  situación  de  control”.  Conforme  a  ello  en  la  investigación  se 




objeto  esencial  familiarizarse  con un  tema desconocido o poco  instruido. Para  la 
ciencia Criminalística este tema es muy escaso ya que los resultados a los que se ha 
llegado  años  atrás no han  sido  tomados  en  cuenta por  tener un  gran margen de 
error. En la provincia de Mendoza muchas veces se reciben pericias en las cuales se 




la  bibliografía  que  se  obtuvo  y  estudio  previo  al  trabajo  presente,    en  donde  se 





las  manchas  se  realizó  con  sangre  de  un  individuo  sexo  femenino,  al  cual  se  le 
                                                 
6 Hernández Sampieri R. “Metodología de la investigación” Edición 1990, Pág. 109 
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efectuaron  pinchazos  con  agujas  hipodérmicas  en  los  pulpejos  de  los  dedos  de 
ambas manos, obteniendo de esta manera las manchas para las experimentaciones. 







para  efectuar  luego  la  aplicación  de  la  técnica  de  difusión  del  ión  cloruro  y  así 
observar  los  resultados  obtenidos.  De  cada  experimentación  se  tomaron 
fotografías de las muestras  y se hizo una descripción detallada de lo observado. 
En  el  proceso  de  la  tesina  se  utilizaron  los  siguientes  instrumentos:  una 
cava  o  heladera para  vinos  con  regulador  de  temperaturas  digital,  una  estufa  de 
laboratorio,  una  lupa  binocular  con  un  objetivo  de  2x  y  4x,  y  un  microscopio 

























OBSERVACIONES DE LA MANCHA:      de  acuerdo    con  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a  marrón  oscuro  en  la  mancha  luego  de 
realizada la técnica “difusión del ión cloruro”. En la imagen del microscopio se ve 
claramente que la sangre se acumuló en los sectores en donde los hilos de la tela se 









OBSERVACIONES  DE  LA  MANCHA:  de  acuerdo  a  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a    marrón    luego  de  realizada  la  técnica 
“difusión del  ión  cloruro”. En  la  imagen del microscopio  se  ve  claramente que  la 
sangre se esparció de manera uniforme sobre entre los hilos de la tela. También  se 









































































realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”  la mancha  tomó  un  tono  negruzco 
uniforme.  En  la  observación  al  microscopio  se  observó  que  la  sangre  se  había 
























































































































tiene  una  coloración  roja  oscura;  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión 
cloruro”  la  mancha  tomó  un  color  negruzco  uniforme.  En  la  observación  del 




































OBSERVACIONES DE  LA MANCHA:    de  acuerdo    con  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a  marrón  oscuro  en  la  mancha  luego  de 
realizada la técnica “difusión del ión cloruro”. En la imagen del microscopio se ve 
claramente que la sangre se acumuló en los sectores en donde los hilos de la tela se 





















































































OBSERVACIONES DE LA MANCHA:      de  acuerdo    con  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a  marrón  oscuro  en  la  mancha  luego  de 
realizada la técnica “difusión del ión cloruro”. En la imagen del microscopio se ve 
claramente que la sangre se acumuló en los sectores en donde los hilos de la tela se 






































OBSERVACIONES DE LA MANCHA:      de  acuerdo    con  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a  marrón  oscuro  en  la  mancha  luego  de 
realizada la técnica “difusión del ión cloruro”. En la imagen del microscopio se ve 
claramente que la sangre se acumuló en los sectores en donde los hilos de la tela se 



































realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”  la mancha  tomó  un  tono  negruzco 
uniforme.  En  la  observación  al  microscopio  se  observó  que  la  sangre  se  había 





































realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”  la mancha  tomó  un  tono  negruzco 
uniforme.  En  la  observación  al  microscopio  se  observó  que  la  sangre  se  había 


















está  formada  por  muy  poca  cantidad  y  por  esto  se  aprecia  tan  clara,  luego  de 
realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”,  la  misma  tomó  una  tonalidad  de 





























































































realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”  la mancha  tomó  un  tono  negruzco 
uniforme.  En  la  observación  al  microscopio  se  observó  que  la  sangre  se  había 












está  formada por muy gran  cantidad de  sangre y por  esto  se  aprecia  tan oscura, 
luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”,  la  misma  tomó  una 














realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”  la mancha  tomó  un  tono  negruzco 
uniforme.  En  la  observación  al  microscopio  se  observó  que  la  sangre  se  había 











tiene  una  coloración  roja  fuerte;  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión 
















OBSERVACIONES DE LA MANCHA:      de  acuerdo    con  estas  imágenes  se  puede 
observar  un  cambio  de  color  de  rojo  a  marrón  oscuro  en  la  mancha  luego  de 
realizada la técnica “difusión del ión cloruro”. En la imagen del microscopio se ve 
claramente que la sangre se acumuló en los sectores en donde los hilos de la tela se 






























tiene  una  coloración  roja  fuerte;  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión 
















tiene  un  color  rojo,  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”,  la 
misma tomó un color marrón, se podría decir que parejo. En la imagen de la lupa se 
ve  que  la  mancha  de  sangre  se  extendió  de manera  pareja.  Con microscopio  se 














tiene  un  color  rojo,  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión  cloruro”,  la 
misma tomó un color marrón, se podría decir que parejo. En la imagen de la lupa se 
ve  que  la  mancha  de  sangre  se  extendió  de manera  pareja.  Con microscopio  se 













tiene  una  coloración  bien  roja;  luego  de  realizada  la  técnica  “difusión  del  ión 
















  De  acuerdo  a  la  hipótesis  que  se  estableció  para  el  presente  trabajo  de 
investigación se concluye de manera negativa, ya que no se pudo demostrar si  la 
temperatura es un factor que influye en la difusión del ión cloruro; por no  hallarse 
correspondencias  con  respecto  a  las  manchas  expuestas  a  las  diferentes 
temperaturas.  
  En  las  imágenes  obtenidas  a  través  del  microscopio  se  pudo  ver  que 
manchas  de  diferentes  fechas  reaccionaban  de  igual  manera,  mientras  que  en 
manchas de la misma fecha no había correspondencia. 
Un ejemplo de la situación descripta se presenta en las siguientes muestras:  
      Muestra 1 ‐  Temperatura 25ºC – Día 15 
      Muestra 5 – Temperatura 25ºC ‐  Día 45 
      Muestra 4 – Temperatura 25ºC  ‐  Día 60 
Muestra 1 – Temperatura 12ºC  ‐  Día 15 
Muestra 5 – Temperatura 12ºC  ‐  Día 45 
Es  evidente  que  las  discrepancias  que  se  pueden  observar  entre  las 
manchas  se  da  por  la  variación  en  la  cantidad  de  sangre  que  forma  la  misma, 
provocado  esto  por  la  forma  en  que  se  realizo  la  extracción,  ya  que  el  flujo  de 
sangre varía a medida que pasa el tiempo y la sangre se comienza a coagular. 
Como dato relevante en esta investigación se   observó que las manchas de 
sangre  expuestas  a  temperaturas  de  12ºC  y  25ºC  sufrieron modificaciones  en  el 
color.  Resultando que  las manchas  colocadas  en  frio  a  una  temperatura de 12ºC 
mantuvieron el color inicial, rojo brillante.  
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Por  otra  parte  las manchas  colocadas  a  calor  a  una  temperatura  de  25ºC 



























Anión:      Es  un ion (sea átomo o molécula)  con carga  eléctrica negativa,  es  decir, 
con  exceso  de electrones.  Los  aniones  se  describen  con  un estado  de  oxidación 





es  el  elemento  de menor  tamaño  que  puede  considerarse  vivo.[1]  De  este modo, 
puede  clasificarse  a  los  organismos  vivos  según  el  número  que  posean:  si  sólo 
tienen  una,  se  les  denomina  unicelulares  (como  pueden  ser  los  protozoos  o  las 





Cromático:  Parte  de  la  óptica  que  comprende  el  estudio  de  la  dispersión, 
descomposición  y  recomposición  de  la  luz.  Aplicase  al  cristal  o  al  instrumento 
óptico que presentan al ojo del observador los objetos irisados: 
Data:    Indicación  del  tiempo  y  lugar  en  que  se  ejecuta  o  sucede  una  cosa  y  en 
especia a o documento. l la que se pone al principio o al final de una cart
Datar: Fechar, poner la fecha o data en un documento. 
Degradación:     En  física  es  la  transformación de  la  energía de una  forma a otra 
menos apta  apar  producir un trabajo mecánico y con carácter irreversible. 
Difusión:    La  difusión  es  un  proceso  físico  irreversible,  en  el  que  partículas 
materiales  se  introducen  en  un  medio  que  inicialmente  estaba  ausente, 
aumentando  la  entropía  del  sistema  conjunto  formado  por  las  partículas 
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difundidas  o  soluto  y  el  medio  donde  se  difunden  o  disolvente.    La  membrana 
permeable puede permitir  el paso de partículas y disolvente  siempre a  favor del 
gradiente de concentración. La difusión, proceso que no requiere aporte energético 
es frecuente como forma de intercambio celular. 
Electrolito:      Es  cualquier  sustancia  que  contiene iones libres,  los  que  se 
comportan  como  un  medio conductor  eléctrico.  Debido  a  que  generalmente 
consisten  de  iones  en  solución,  los  electrólitos  también  son  conocidos 
como soluciones  iónicas,  pero  también  son  posibles 
electrólitos fundidos y electrólitos sólidos. 






de  estado  de  carácter  extensivo  y  su  valor,  en  un  sistema  aislado,  crece  en  el 
transcurso de un proceso que se dé de forma natural. 
Glóbulos Blancos:    Los  glóbulos  blancos  o  leucocitos  forman  parte  de  los 
efectores  celulares  del  sistema  inmunológico,  y  son  células  con  capacidad 
migratoria  que  utilizan  la  sangre  como  vehículo  para  tener  acceso  a  diferentes 
partes  de  la  anatomía.  Los  leucocitos  son  los  encargados de  destruir  los  agentes 
infecciosos  y  las  células  infectadas,  y  también  segregan  sustancias  protectoras 
como  los  anticuerpos,  que  combaten  a  las  infecciones.  El  conteo  normal  de 
leucocitos  está  dentro  de  un  rango  de  4.500  y  11.500  células  por mm³  (o micro 
litro)  de  sangre,  variable  según  las  condiciones  fisiológicas  (embarazo,  estrés, 
deporte,  edad,  etc.)  y  patológicas  (infección,  cáncer,  inmunosupresión,  aplasia, 
etc.). El recuento porcentual de  los diferentes tipos de leucocitos se conoce como 





y  eosinófilos;  poseen  un  núcleo  polimorfo  y  numerosos  gránulos  en  su 
citoplasma, con tinción diferencial según los tipos celulares, y 
• los  agranulocitos  o  células  monomorfonucleares:  son  los  linfocitos  y  los 




es  de  alrededor  de  4.800.000,  y  en  el  varón,  de  aproximadamente  5.400.000 
hematíes  por  mm³  (ó  micro  litro).  Estos  corpúsculos  carecen  de  núcleo  y 
orgánulos,  por  lo  cual  no  pueden  ser  considerados  estrictamente  células. 
Contienen  algunas  vías  enzimáticas  y  su  citoplasma  está  ocupado  casi  en  su 
totalidad por  la  hemoglobina, una proteína encargada de  transportar  oxígeno. El 
dióxido  de  carbono,  contrario  a  lo  que  piensa  la  mayoría  de  la  gente,  es 
transportado  en  la  sangre  (libre  disuelto  8%,  como  compuesto  carbodinamicos 










Hematina:        Materia  colorante  ferruginosa  que  existe  en  la  sangre.     Parte  de 
ciertas moléculas que contiene hierro. La parte de hematina de  la hemoglobina es 
la  sustancia  del  interior  de  los  glóbulos  rojos  que  se  une  al  oxígeno  de  los 
pulmones y lo lleva a los tejidos. 
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Hemoglobina:          Contenida  exclusivamente  en  los  glóbulos  rojos—  es  un 




(masa  eritrocitaria).  Constituye  el  90  por  ciento  de  los  eritrocitos  y,  como 
pigmento, otorga  su  color  característico,  rojo,  aunque esto  sólo ocurre  cuando el 
glóbulo  rojo  está  cargado  de  oxígeno.    Tras  una  vida  media  de  120  días,  los 
eritrocitos  son  destruidos  y  extraídos  de  la  sangre  por  el  bazo,  el  hígado  y  la 




uno  de  ellos,  normalmente  el  inferior,  lleva  una  pieza  redonda  de  contrapeso  y 
tope,  llamada  malacate,  nuez,  tortera  o  volante.    Para  hilar  con  un  huso  se 
comienza  por  tomar  un  copo  de  alguna  fibra  textil  como  lana  o  algodón  y  se 
retuerce una porción entre los dedos hasta darle forma de hebra. Esta hebra inicial 
se  amarra  al  huso  y  se  sigue  realizando  el  procedimiento  de  torsión.  Mientras 
tanto, con la otra mano se hace girar el huso con un extremo afirmado en el suelo, 
de modo que la hebra vaya enrollándose a él, en esta operación la tortera ayuda a 
evitar que el huso  se desestabilice  y  caiga. Una vez que el huso  se ha  llenado,  la 
fibra  hilada  se  desenrolla  manualmente  o  con  una  devanadera,  para  guardarla 
como  ovillo  o  como  una madeja,  en  este  último  caso,  también  puede  usarse  un 
aspa. 
Indicio:  Objeto  material  o  circunstancia  de  hecho  que  permite  formular  una 
conjetura y sirve de punto de partida para una prueba.  Señal que da a conocer algo 
oculto. 
Instrucción  sumarial:      Tramitación  de  un  proceso  o  expediente  que  se  está 
formando. En lo penal, la instrucción constituye la primera fase del procedimiento 
y  tiene  por  objetivo  recoger  material  para  determinar,  por  lo  menos 
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aproximadamente,  si  el  hecho  delictivo  se  ha  cometido,  y  quien  sea  su  autor  y 
culpabilidad.. 
Ión:     Es  una  partícula  cargada  constituida  por  un  átomo  o  conjunto  de  átomos 
neutros  que  ganaron  o  perdieron  electrones,  fenómeno  que  se  conoce  como 
ionización.  Los  iones  cargados  negativamente,  producidos  por  la  ganancia  de 
electrones,  se  conocen  como  aniones  (que  son  atraídos  por  el  ánodo)  y  los 
cargados  positivamente,  consecuencia  de  una  pérdida  de  electrones,  se  conocen 
como cationes (los que son atraídos por el cátodo)   
Liquido eluyente:   Sustancias  utilizadas  en  cromatografía  con  capacidad  para 
limpiar o diluir. 
Manchas: toda modificación de color, toda suciedad o toda adición de una materia 
extraña,  visible  o  no,  en  la  superficie  del  cuerpo  humano,  sobre  instrumentos  o 
sobre un objeto  cualquier,  determinados por  el  depósito de un producto  líquido, 
blanco y algunas veces sólido.  Señal que una cosa hace en un cuerpo, ensuciándolo 
o  echándolo  a  perder.  Parte  de  alguna  cosa  con  distinto  color  del  general  o 
dominante en ella.
Matriz extracelular:     Es  el  conjunto  de  materiales  extracelulares  que 
forman  parte  de  un  tejido.  Es  un medio  de  integración  fisiológico,  de  naturaleza 
bioquímica  compleja,  en  el  que  están  "inmersas"  las  células.  Así  la  MEC  es  la 
sustancia del medio intersticial (intercelular). 
Metahemoglobina:      Es  un  tipo  de  hemoglobina  en  la  que  el  ion  hierro  se  ha 
oxidado de  ferroso a  férrico. La metahemoglobina no puede  transportar oxígeno, 
por lo que no contribuye en absoluto a la capacidad de transporte de oxígeno de la 
sangre 
Miliequivalente:  La  capacidad  de  intercambio  generalmente  se  expresa  en 
términos  de  miligramos  equivalentes  de  hidrógeno  por  100 g de  coloide,  cuya 



















de  los  megacariocitos  quedando  libres  en  la  circulación  sanguínea.  Su  valor 
cuantitativo normal se encuentra entre 150.000 y 450.000 plaquetas por mm³.  Las 















intestino.    Además  de  vehiculizar  las  células  de  la  sangre,  también  lleva  los 
alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El suero sanguíneo 
es  la  fracción  fluida  que  queda  cuando  se  coagula  la  sangre  y  se  consumen  los 
factores de  la  coagulación.    Los  componentes del  plasma  se  forman en el  hígado 
(albúmina  y  fibrógeno)  y  en  las  glándulas  endocrinas  (hormonas).    El  plasma  es 
una mezcla de proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos, sales, hormonas, enzimas, 











del  pigmento  hemoglobínico  contenido  en  los  eritrocitos.  Es  un  tipo  de  tejido 
conjuntivo  especializado,  con  una  matriz  coloidal  líquida  y  una  constitución 
compleja.  Tiene  una  fase  sólida  (elementos  formes,  que  incluye  a  los  glóbulos 
blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el 
plasma sanguíneo. Su función principal es la logística de distribución e integración 
sistémica,  cuya  contención  en  los  vasos  sanguíneos  (espacio  vascular)  admite  su 
distribución (circulación sanguínea) hacia casi todo el cuerpo. 
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Soporte:  Todo  material  tal  como  tela,  madera,  metal,  papel,  etc.  que  sirve  de 
estructura de base. 
Suero sanguíneo:     Es  el  componente  de  la  sangre  resultante  tras  permitir  la 
coagulación de ésta y eliminar el coágulo de fibrina y otros componentes. Contiene 




es  útil  en  la  identificación  de  algunos  analitos  en  los  que  no  se  requiere  de  la 
intervención  de  un  anticoagulante,  ya  que  este  podría  interferir  en  el  resultado 
alterándolo. 
Urdimbre:        En  una  tela,  conjunto  de  hilos  que  se  colocan  paralelos  y 
longitudina u ma. les y por los q e pasa horizontalmente la tra
Torsión:    Característica  técnica  del  hilo  definida  por  el  número  de  vueltas  que 
posee por unidad de longitud. Estas vueltas conferidas al hilo durante su hilatura 
continua  o  intermitente  en  las  continuas  de  hilar  y  selfactinas  respectivamente, 
tienen por misión evitar que las fibras puedan resbalar una sobre otras: si el hilo 
tiene  poca  torsión,  resulta  elástico,  flexible,  esponjado  y  de  poca  resistencia  a  la 
rotura, ya que sus fibras tienen gran facilidad de deslizamiento; por el contrario, si 
el hilo tiene mucha torsión, las fibras están más apretadas entre sí, resultando un 
hilo de menor diámetro, duro y poco elástico.  
Trama:   Conjunto de hilos paralelos que van dispuestos en sentido transversal en 
las piezas de un tejido;   Indica la distancia de los hilos que forman el tramado de la 
la.  Cuanto más alto es el porcentaje del tramado más cerrada es la tela. te
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